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I 
SICOLÓGICA Y LITE A IA 
Pltrl.1APu TO QUA 
,t \. 
e orre presurosa, uo·a noche tras otra, 
á repco ·e~ sug fu~rzas, sus e"ergf at, 
alli, en o,rnle se le ofrece el arte con 
toda -su má::S _e,q uisltá delicadeza y . 
: con t dos sus mis rutinarios placeres. 
· Eso es lo qtle priva; eS() es el movi-
miento ~ayor de esta sociedad en sus 
horas de .meditación y retreo. 
fero, aparte de eso, áuestro espf .. 
. ·•rito• se alegra, cuando dilatamos la 
vista . y ppdemos percibir al~o .que 
no~s ·:señala p1in&ipws é Iniciativas, 
• de otras que han de.ser, en no muy 
lefana época, de gran tra~cendencia 
para la acción 1ransformativa de nues 
· · ta:os pueblos én el orden moral y so • 
cial. . · , 
Púdier-a decirse que en· la Habana 
no hay ,elementos lntelectoales aman 
tes de la reformación social;. pudiera 
dc:;c!r~e q~e no hay quien sienta :amor 
• • 
1 ftÓ'r l~ ideas _ i.vaoiadas: sociallsmo, 
· ;anarqu~srdó, ', espiritismo, por . esas 
. iae~s, ·por ~SU' doctrinas que SGD las 
que ~oBJtituyen Jioy la •vida io,elec-
.tu~t, fa lit,eratora, má'S altá en ' casi 
~od~ ló, - pueblos del mundo civili-
- zad"" · , v.. j • - ., 
, . Per~ si 'tal se dijer,, no -1e diria la 
veraad: Hay qt1e t penetrat h2sta el 
. fondo ·de J~ conciencia de -este pué- , 
1
1 ~lo, ·i,ara poder . decir ·. ~ntonces que 
la revolccioó de las ideas "toma caer• 
po, que los ·reformadores se preparan . 
. par.- erg ir ' la vida pública, t:al vez 
más P!ººto _de . lo que creemos; y 
. .que,.mieotru taoto,la acci6o mages• 
tu~ de-~ grandes iniciadvu se 
, ¡qaifieata lM!llisima, sorprendente, 
· c~aado .Se· le aprecia en. sos ·detalles. 
Aqu~· "~ay. ·socialilftlo; .• qoi ·.ba.y 
_ ~~•rquasmo; aquf hay esplritiamo. 
· (ll't¡l!O aqbf le' -Ice mucho; y eo los 
pu~os -.gae te ,lee macho, que se es• 
ud1a mucho, hay derecho 4 ter. !\qui ;,E• ES. . . . 
Por 4oqµiera hay ~•capara tes car- .. 
. - . 
gadeí de libros á la venta; de libros. 
de folletos , peaeta, é dos pe1efa1; 
pero de libros qoe responden a auto · 
res comq Víctor Hu~o, Zola, Krop~ 
kine, Bakuoini, Reoán, Tolstoy, 
Paol Robin, Senkfewich, y otros mil 
de los que escriben para educar el es-
píritu y prepararlo. á fin de que res-
ponda en su día. 
Y es acaso eso solo? ,No. Hay algo 
mas que responde ya á la ~ucacióo 
· que tales l~bros, folleto y doctrinas 
señalan al individuo. 
Satisf~cho quedé cuando conocí la 
Asociación de Dependientes . ¿Quién 
no la conoce ya? En d6ode no se la 
ha oído mencion.a-r ¿Hasta donde no 
habrán llegado los ecos de la prensa ' 
· , des'cribiendo esa hermosa instit ución 
· social? · 
Aquí, en la .Habana , hay v.arias de 
.... de_ su índole; pero la que m~s deacce-
lhi, la -que m-areha dela te de to e• 
la Asociación de Depeodieutcs. 
Con más de .2 2 ,000 socios. coo una 
gran Quinta de Salud, en que no fal-
ta ni 0110 sólo de Jo, adelantos de la 
ciencia que vel por la salud delio : 
dividuo; con mi de un veinteD-a de 
médicos I servicio de lo asociado1; 
con •facultafivo ·s: Oculi ta , Deo • 
tas, especiales para enfetmeJade 
nerviosas, del of do, etc , etc; co bien 
mpntadas f.armacias y con oda e 
en fin, de aproyisionamiento i Rlar 
por nuestra salud; asi e ti montada 
esta asociación que . responde ~f • 
tamente , au• elevados fioe1. 
¡Ah! ca~odo recaerdcr qoo allí, en 
mi país, y en ~¡ ~blo, los ochéó 
ó ciec enfermos que llt#/JtlN l Beoe 
ficencia moni pal, C•\liUIQ9 DO mueren 
de la . en.íermecla,1, muere 
bre; y cu•do rec.uerdo qa 
Hoseita Claridad y Co,1191,1~ _.,._. . 
ner un R-'t dé ,c·aea11t 
abnegada• directora 
. . 
. ... .. , ' .. 
~udovtna, que e,.tar JllCfldigando ve• 
Uonesr cuando r uerd ~o; digo, y 
,. ha,_J.a ' f:Já com¡>.f.r.~ii~A 1,~l movi-
w ~.~?.1 ~lenta P,fác;ti_cb'"~•fivP. p,t·a Aso· 
· éi cl6n ¡ :Depeod1eiít~t;, 11.9' puedo 
.tdenos ~e d~:lr: a1ul .b y á, espi -
ritiskiio prá tico que ;\Jlij a_qgj, en esta ,,· 
Socie'dad hay m4s benelkencia que 
en el Mu1hcipiocie mi p.ue~lo 
· · Todb eso en cuan~o i l~ ,parte b,e•, 
néfica. · En .cqanto la In Jructiva y 
_ de Rec~eo, 'e~ prodiiiosq.. N:oche tr~s 
· noche &U!f centros están ll(;qos de ni• 
. . ti~ e j_óvene~ que se ins ruy~n eo 
· to s fos ramos del saber: taqa•~ra 
fia, ú_,ica, esteoografía, ~ritmétfoa, . 
· tene u, ía de librc,s; inglé .s; te, etc . , 
e~o es bellfsimo; es'ún pueblo ,oovién 
do1~ tnteleclualmente ·dectro de 
aquellos tastós salones. · . 
. ~~ua1mente está constru,yéndo . un . 
· ec:h6c10., ao teg10 palactA frente a 
ya-.eo de, r.Ja¡n,· qoe · sE1g~ramente 
costata más·ae S-0 0,000 pesos. Es .ie 
Cóatro pis9s, y tendrá 1 cempdidades 
para tóda 1as ex1geolias
1
del indivi-
dpo en la vida ,social. 
.... ,v pensar que todo iso se ·hace COll 
la con il>ucióñ ele -/Jes,i~ medio meo · · 
a~I por parte ele cada asoc,adol . 
¡ Ah J pe"to . aquf se ~ha 2,Úesto en 
prlctica un primer pai, de la frater • 
' n~dad: no se ·te prcJ{_9nta 4 0~9i~ de 
~onde viene, ni se fJrot1'"" conoci• 
•u11to de ' -sil' ,o,úliuta, sin~ que se 
,admite inmediata nte ~mo socio; 
pc,rque 'Sóéied~ es .,.... e,ercer ' 
el bae , y tao ,ablime VIRTUQ ni = Di juzga ~ conducta de lÓ1 bom-
CC>mo·liémos dicho añtes, 10cie-, 
dades de •ca iodole hay vanas. To-
da coa • • es ,y tafíldeacias. 
iTodai COQ · miamos el«;--.-- P-fO• 
p6sito1. 
p~ :.-.C~mkll 
la Hdiilll ' 
. 910, esp:' ritif mo · ~n donde. 
&qmbre, se a· ·an, ., d~r,oe11._ , __ _ 
. para fi~es de bi • 4lOJ:90 ,aoo los 
instrui,;.y ~duc~ á la ¡juweo~ua. y 
lar ,por la s·alud . e . tod9s y. de Clt 
uno, ahí están ~~.s idets y t$id di 
ttinas :. COMO .' SSTA . CRIST 
DOQt:JfERA QUE SE Et)N6 
· TB.ES HOMBRES EN. SU NO 
BRE. 
.. , T" _,.. ., , , 
~ANUEL DEVISr 
~--;¡;¡·--
.. 
- . • l 
. . 
ui~: y os._gúarcla cfe1. orguflo, habl~n--
d .001 del pa,sado. . 
La religión universal os di la Jefi · 
. , ,.. .. . 
\taita!-..·., ••• Tu., herm'l'nos del 
culo Lumen". . . . 
· : A 1-;a_s, cinco salim~ - para el Ce• 
meoterio Civil, He. Canas. Grande fué 
el núméf'o · de a-compaftantes; e·n.tr-e 
_. nfoióil e)facta de vuestro sér y os sal • 
va d~ la desesper~ción, os inicia en ' 
la 2Tofia de •aestroJ?io• y os prpmé • 
te ?lf'grfas en su caa1. La cása de · 
Dios. es_ la ¡:,a ria de ' l~s inte1igencias . ,, · 
qoe· &a~ ~l~gad · á la perfección . y al 
~o onamtento • .lis la .paitiá de Jos hi-
éit6s lff disti~guía un gropo..de sefto 
ras, de t".sas. ·que siema>re saben ex-
teriorizar en hechos la bondad de sus 
almas.tas ~irtu.des que. atesoran en Sil 
Jbs Dios. · · 
. . . . -
Tradoeidn de (a "Vif a di iGe8'". expreaáuien-
te para "~l J,rian ;~ . 
1 1 < 
~ -:a~·  ... :¡::e:==---
., 
.. 
·· Ponce;_ Mayo_ 18 de 1905. ' 
· S~a. Dolía _ 
: ·.;, ;· Agustina Guffain de Doittau. _ 
1 , Mayagucz. · . -
. Mi ~istineuida amiga y hermana ~n . 
cr~enc1as.:_ Te~go la pena -de-manifes• 
· ·1ar,Je qae,,et martes_;.df-a 16~á "las 
~atro de la q¡aftana; dissencaro6 , 
:n~estro querido a~igo y · hermano · 
ManQ)Q _Ni~1au, el cual ~~é cobrador 
·4er :Centro . ••Lumen'' .y a.gente de su 
. ,• . radios~ "Ir .is" · La , deseocarnáción ° 
. ocutti~ e~ el hospital ' ciyil, donde es-
. tal>a dicho hermano hácían ,dieciocho 
dt . / ~ • . as. . . . ~ 
.• '\ la5 !)DC~(a. m.) del indicado dfa. 
• CJOCO her-manos~eotre los cuales tu• 
Vf! la .dicha dé -cónta,me-eonduieron 
el cad4v~ al · •"Centro' Lumen", en 
cuyo .-lóa priodpal se le ~xposo. "A 
la 11nl·ya ~taban invadidos los safo-
oes por un gran número c;le seloras. 
. seftorita~ y ilocios del Centro, y r · 
los familiares 't oomei . ot amieoa 
del. finffo~ H.-n1~~•rt~~ . : 
. ronas freodada · ·1' aaos 
.. ~el Centro-radill!IIH~~ ~~o. entre 
·~euafes hab ·-~•• ba '1"• 
iinta _-~l\ ~,a ~1tt.rl'!be~O: wJh , 
coratcSo. Como ~• cadáver f ué cóndu. 
/ . 
· cido en andas hasta fuera de la ciu-
dad, ésas benditas mujeres .querían 
t~mbiéo prestar _sú · concurso en la 
conducción del cadiver. peto, comQ 
este era un poco pesado l)o , se acce• 
di6 ·4 ello. 
·A l¡a puerta cÍe la N~crópplis, ·el 
· sh•mpre inspirad• her-mano Hipólito 
.· U.;era, prónupci6 un · discur:so e.o e1 
~ cual se apartó por cC)mpleto de 1 ruti -
narismo.de eserutioari1mo q. consiste 
: ( como f-i se letuvier-a miedo al C~me n 
-·~terió)en h1éer aparecer como s2nto al 
q. fué un crimínal. El hermano U sera, 
repito,apartándose de ese con,~OCIO• 
nalismo e!¡tú.pido, dirigió ~I numeroso 
público, ·que con reli~iosidad le escé. 
~ha~a. palabras de alientos, p-alabras 
de f~ eo_ el porvenir del espíntu. en 
. Is vida inmQrtal de éstct. )" en 6U p10 
greso _e~~mo. º .N'o hay q~e de.~conso-
·1arse, d J<'l, po,r la ausencia de un her 
mano. porque ella es temporal. _Loaa 
que hoy !-a·len de aquí, Vüelven ma-
ftan~ en inejt ·re1J conclicioqe-. . mejor 
preparados p·ar~dirigir" hacia D,os 
pQJ medit> del amor J la ciencia. E•· 
ta. ~• u,na1 ._.,dad dem6strada pc,r la 
_ 'cj~n_cia i I itiva~ poria · fi 
~ffa tl4i tS_.li1', por la las -clel 
CJi!ti~Qi•lllQtWl t~JJ•.!ii; el E'l)irº .. 
mo~· 
--no, 
·ser path-~s, ppder ·trasmitir á 6s 
· sére:s q.ue toman .vlda en nuestra vida, 
. , ~ ' ,,,. , ... .-O Ue$tr~s as_p1rac1ones, ,nuestras,- ree~ 
eias, .nu~:itras vlrtúdes, nue.~tros~orio• 
ci . ' tos, nqestros amores; en~ueño 
, este qu~ ácariciado por~ la~ juven-
. : tu ~ tomá formét en la· eoad 'virjl y vie -
1\e se~ en Ja. veJez, realidad ó pesa- · 
di1l • se,gú ·n -hayamos · cuinplidb o no 
la mision qoe nos impone tan ~acratí-
simo deber. . _ 
Dar ·v.ida 'á un s-ér, es materialmen -
te conside .rado, el efecto natural de y,ó 
· .placer que no sie~J;V'.'~ yiene á ·sef ~\ 
..tisfaccióa ni áúrr· ~ra los ·sentidos, -
dar vida "á Ún sér vüfó .l>ajo el, prisma · . 
de la. vida-eterna 1 ~ ·ta J>bUgaoión · 
·, q-0e tenemos de_·. l~bor~r ~n el taller 
fnme,nso donde hay esp:acio ~ien)pre 
pama ·ejerdtar nuestras ,:eoet'gías, es 
et :a'cto ~r el cual. pÚ~de un espfritu 
,;_'::~.dar -uo paso g~gante por _ el camino 
, , de1 pro·greso, .como también poed~ 
cual \ltro Prómetéo, atarse al post~ 
1 con pesado grjllete, p~ra , iomper el 
.cuat .q,iizá_.necesite si,? los~, y ~iglos . 
. P.qr :eso, padres, por eso, ~v ntud, 
-óo.-eamioes ril~s, ciega por lo, ftori~os, 
sendero:1 q~e el ·placer exti~ _od~ ia~ie -' 
tu vista. ' , , ' - · 
La -vj~-a deÍ.h\).mbre tiene uo ·objeto , 
en, cad~ existencia,- reflejar en s·us. 
obras el ftuto de sus a'faqcs. q,t1~ _tra-
. inás uab.,áda 
• i'" • , • • • .... ' 
. el :avé y la fient. y; et LillieicC!o , . la 
· ~ 1uátiten á, ~. : pNli6n . 
. deJ niiltJflia.eapecie; 8Ji ~ Ue~ 
srare,moa nuestr.a miaón s·nblÍn)t:- de 
producir ; mómi1 y . materialmeó~. de · 
1 1er com~eHos .por ·eJ>f instinte _padres, 
y reflejad~ al 8~dre- Celestial; pa- . _}!as. á 1.a báf'andi .lla que cierra el es- , 
<tres .po1t esa ohjspa diviba ~e El pú_., tt¡do; ' e,éontrabase la 4~lincuente 
. o-en nosotros al ·da-rnos ~fa Cotlcien• -. sentad en el banquillo. Vestia, de 
da .de :,,,u~t-,·o "'º· f , .• -Ti"guroso liwto: St1 ~ata, líermosameote 
.. . , •/ • ,,, ✓ : ,- • • modelada, pareci~ dé cera· brillaban,, 
. ·. · Sii,nj,li&ia.AnJ1!t,ong-tle Ramú. ·. sus,ojos cogio 9 · 4e un calentur·eoto 
· ·- , 
1 y la mueca que coiluda sus laDJos eta 
la del_ espanto. . 
Próxima al banqoiUo vehse al 61-
caI-. un_joveo delgado ; moreno, sur- . 
cada Ia frente por árrugas que impri -
miad ál J'.'OSlro un no sé qué de . aere 
¡ severidad. Ptrni.necía como en exta- . 
· •sis mira-n.do á ~ilc ·usada; el :,.bogado 
· defensor hojeabi ufW"' papeles míen · 
· ~v.u~ve bi~n l>ºt ~al, ®- ¡ , trás ~e .el,a,e_usador privado entrete -
., mo-elÁfbol ;deLíándalo, que ní,se en repiquete:u- con los dedos 
en el momento que" ae.le derri- sobre la tabla de la mesa: los j orad 
. cubre oon 101 (>!lrfum:ea el • ~ · · ; . 1lacba oon:qoe baaulo herido, l. ocapaban sus p11estos: era una mei · 
• , ·.. . · . cla""tfemoéráiica de hijos del pueblo, 
·I ¡-"vestidQ_s d~ dfa de fiesta #con sendos 
. . · . , .. ¡ chaquetones que les haci.an sudar i 
··Pa11a el pú blicn· g ue acude á los _tri ¡-:. mares; t-ra(an los .rostros recién afeita • 
b-unad!_s ae . josticia á . preseacia-r el ·i -dos, fas camiqas limpias y las corbatas ' 
desenlace de tas tragedias d:el Yi!ir. \ de color chil1oa y forma ~afalaria: 
(>Ír~astrpr&Hga en iotjd~tes · aqee• l · d&s de lo · jurados parecían .gentes de 
na Iría y ~esm,yaJa r_ard~ de Diciem- 1 mayor f'1 te,· ostentaba el uno Í.evita 
ble. · -: ! . ,. i, nuevecita, el _coeno muy abo de des• 
4'ratt.ba&e de11n juido pot jorádos \ · umbrante bta~cura: el -'otro ciudada-
en unaicatJPtcttibl~, qué ·seria ·vul- ·¡,_ no luóa Uf en.a.ter pasado · de moda 
gar, á oo'interveoi~~n ·ell~ ;ina a:ris:. .. ¡ r-un .sober e aleco de terciopelo 
·. ·t~álica ·y hermosa jó ,veo, acusada ¡ a·zúl, tanexi~uament descotado qo.e 
'dé,habtr extr~g~lado 1á su maddo. L ahorraba el.lU"Qimien.tQ de la pe: 
· ~114 en la !ala, _ia luz plomiza dJ i ~· Los de los ~quetooes mirabaa 
o-n: dta · sin sol alumbraba cu,adro. , { uno y etto r ~•~ coo el CCllil• 
'm_eoneote: .destát:abase 6 la .cabec. ¡ al eómpa•----.- imo pa 
r dekttibiaat ,lin do'sel con COJ:l!&cla• ...-¡ ver ir'le ~OINi'lllt,..NtlJ' ~al .,,.., 
'MJt urclopelo CHállesf.y t:ICftfallllil ··E•e.ttiabl!f8 
• _ti; rebato de ·S. M. eo el'~ellllrOi 
(1 . • ·•pl~ .._..• 
1és ,aaalsttacb, unos, · 
• I 
bialnn 1fi -~ o afr,: de aupe-
'iórldad ca vez qoe el relator 1~1a 
_ uo . ·pnto e~broao en la pieza d.e 
autos~() trabetrüldo, al doblar las ho-
j~a, uno de loa Folios, qontio.aJ~a en 
otro qué"DO .9e ía 4 cuento. 
El estrado veíase lleno .de 2ente de 
toga; 'al>ajo en el s.al~n. apifl'6ase fa -
uchedumbre formando alre dor de 
los bancos una masa im aetrable. 
Lo afo~tunados • que lograron un 
·asiento tenían los rostros más ?legres 
que 1~ iqfe1ices que de pié, material-
. mente pren-sados, estirabao el cuello 
hacia el T,ibun:i1, díspoóieodoae á 
costa de sinnúmero de incomodi des 
a sa~r..e~r las peripecias qu 
rriea~n~ 
Ll~g~ s~ turno -il fiscal. 
AHe•antarS'e z•mbó en to a la salol 
uo murmutfo: el presidente , agit6 ·ta . 
campanilla vociferaod : ''l Orden,sefto• 
re~t" y el murmullo se apágó ~omo se 
- apaga _et bramido de la ola que mue-
e en la arena. 
II 
apasioaa -la. de u hoin~ .. Y 
J>re coa .la ao~ricmcwltdel ·t1r411SW'U., 
gó 6 ~erla, preeentáoaoae 
_público pruebas fehacientes de 
amorio nuevo r~G . la~,,... 
manchado de lodo. a9q11eroso, r·m• · 
ruante,~ van1glori4ndose de aqu~~ 
. conqui a merca til ..••• Un ma 
cruel, · descoosider,tdo. ai P.Qdor, q 
se perrniti,6 establecer ua paral 
entre el .cariño de una espo a ama.a. 
sin tacha, que hacía de sus ~mor 
legítimos un culto · religioso. y el 
egoismo de ,.10a hembra que venia a 
' desbaratar el hog r con caprichosas 
imposiciones. · 
r No pidamos i todas tas mujeres 
resigoacióo de los mártires-decía el 
fiscal,-no las pidamos lo sublime 
un idealismo ultraterreoo; pidjtllti.-n•• 
úoicamer.te q. sean mujeres: QO aba-
sem01 nosotros- de nuestra iodiscuti• 
ble soperíoridad para con ellas, rea• 
petemos sos c:reeacias, fomentealOS 
sus cariños, y en ellas no arrai¡ r, él 
letal fruto del oJio que se •eng~ ni 
endremos que intervenir en hecho • 
que como el pr te,mu trao hasta. 
que graJo foíame puede empujar 
un ser t do ternura, l conducta ex· 
de un marido sin pnocfo 
, . 
aoprisa de 'gratitud que ta M~gdale• 
oa aebíó dlrigft-i l-esucristo .. al esca- . 
cñar de sus Ja.bi9s' a absolución · desus 
.falt~s, , . . _ 
Desc.ribi6·1a vida de la delincuente, · 
hi a-:imimade~ p~~e)a sin noviazgo.,_ 
. ·.aqul tembló ·la frase en boca del ñscal, 
_ -y ·por áJdmo, moj~r de irrep~ensible. 
. ccn<tµcta, casada por amor con Ún 
~mbre egoista de dudosa moralid,d. 
Pint6 jo~ dolores y _a~siustfas que 
.tu~~~arlan á ~quella n1t\"a desde . c;I 
·~omi.a9.t~ en · qu~.supo tas relacio11es 
e:.SO lnarida con · otra mujer anóni -
ma. -d~~p{.eciable por todos conceptos: 
las «!isputas c'ada vez q,ayores y más 
ag'~las é~tre 1_3 esposa q. pe<iía al hom 
tire que siguje1e la senda del honor, 
< • . y los · arca·~~ós · de aquél ante esta 
súp_tica;_ fa· exacerbación de afectos, .. 
l.a poqder-acfdti otro tao baltaldo . 
, vi6re mfl~rec1ada hátta to lnfinl~ 
y vi~.raniés á4ii los •lardes de lmP!J-
dicia que com9 ·blasfemia• dfan en 
· sus oido !l1· en un"aegund de locura . y .• -_ciég~ do or. la mano· fo~ anillo coo-
Jráclit de acero, que, cift~n ose á la 
garganta del marido, produ JO la asfi -
xia e el orga ""º viciado por todo 
linaje de-abusos. ' 
l:,a ley me di-ce :q1ie pida condeneis 
4 esa , m · jer-.termin6 el fl c~1;-la 
· humanidad, señores · del j ,ur~do, ha 
hecho que no estim.e agravantes con-
tra esta desdichada •••• :. Vosotros 
resolvereis en conciencia. 
., la lucha ·en'fablada en el alma de esta 
heróica ·, mujer qüe ~eia aeshacerse 
-~pi4am'ente · sus Ilusiones como si 
ru·eraa témp~nosde nieve licuados pr-r 
. el ~~chornoso _so!, del desengaño mas 
U o aplauso.:....á duras peq.as cante- ' 
nido por la éampanilla p1"esidencial-
re-sono en la ala: los espec.t dores esta-
ban conmovidos y h-1 blabao e lo. unos · 
á los otros ponderando la justicia d -
Ja 'oració r1 fi~cal que. aca o por vez 
· . pri · er,a;'palpitaba unánii:q~ en el éot-a· 
.. z6d <le todos. · 
. c:íqtcq. · _ • · .. 
Describió ~• hogar, ·f,¡o, sin cari• 
,-ci~s,exhausto de amore,, y por último, 
cie;pu~s de un briUa1'te ap6strof e al 
:ttúalismo efe aquellas ~1mas -sumidas 
eu ~ divqrci-0 que ~r necesidad _ ha• 
bía d~ precipit-arl'~s a un combate de 
¿ ·fµbe$. •· resultados, llegó al ponto 
peicóll>gico de la cªtlsirofe. Mostró a 
,a mujer -atad~ le¡almeote á · un hom -' 
~r~ :--sin corazón, indefensa, ·· á• qu·en . 
,oa en(erm ·edatt hered1taria de histe- · 
,!s •. arma. el pecbo .de • un ·v~loF. 
•aa•-. Je· y nta"ra la · voluotad · i un 
.,.,...,._ iueahlnen, délttio. : ¿Pedirfais c,10 
~'l'iWMP,asabiUd\d i 1~ lean ué mata 
· .. i6 (su • hij-aet«.. • • · 
esa m~· --
rme veag, altraJelt mán• 
rec;OSido• en dra y ~ cft 
•ocbat en .l><,ca del 
~~"8 .-6 la a,egación -;te 
- · La reÓ-solloZinte-t-nvolvia en una 
mirada · de infinito agradecimiento á a 
acusador. · 
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JSL.lkilf' U.K. r4~ _ . _ 
: ¡V vo que des~radad.1 he sido al 
· qo comprendet ha~ : aftoi. que us-
ted me ama~ -de veN-1 ..••.•• ~ Era ,,, 
u~a cbiqu la ·sin peso. ••.• .: No acep- 1 C'onv~c .i~ con el ~lapfrliu q11e . 
té sus rel~c:lones porque se- Jne ant~- . · ·' mateBtv6 eate nombre. 
jaba Ud. en ·hombre <J~asiado · seri~- .. · . ~ :i) • t , • 
Si las cosa• pudieran bacera~ doR ve- · : Olvideme consitnar en el -•~ 
ceg· ..... Ah'.ora •~ré pára usted u-na. . articulo .Y necesario ~ qoe lo 
m1•jer muy déspreci~ble rdád, Eo• · · ·pará 'desviTtuar la opi_nion de m .. 
rique? .••• Y sin embarg~,. ~rta°!u; .:- que e1 , necesari:i la fe, ~ 
deó Angelina en ~n mo.men~ pas10• qoisito indhpensab1e --para 
nal ii\re~istihle-mi coraz6n me empu- resultador; que los_ individuos,- . 
ja á usted porque .••. ¡ ne debía de : donados al\teriormehte, i el 
drselo! .••• se burlara usted~só ~e .señor G. Gonceí ~ eran ióc, 
rní,- per~ de~de que le he oiéJ 'ha_b1ar . l~s y en su maye:,,.; pa~rte - 11111'/ni 
á ·usted en mi .d@fens~. Slf gen.e stdad · tas, Hahían asistid" pol' _mera cu 
ha despert.nl~. e-n íní !}entimientos , sidad; Deiellos- aún so.br«'viv~d 
deque no ~e ~v~rguenzo, porque •• - uno es un seft.ot J~trado. . , 
¡le quiero á ust~ · c~n, tQdá mi alma!· Ahor~ continuemos . nue~tra 
. · U n·sollozo interrumpic)aquell~ con- versaci6n con el b ·,en · amigo A 
fesi6.n extraordinaria. . . · \t, ~ -naba. . . . · -, . - ~ 
. . ,-::-¿De ·~er?s?- preguht6 .~nri_gue , . -La falta de la~ reltaciof?es'<i,e 
co·n l~o transpor~e de aleg~ta, as1en.. .ge~ ind_i'? no~ i_mpide? con~ce1\ la 
do una de las manos -de su Jnterlocu ·tor1a aotlgua de Boru:¡ueo y- f~ de . 
tora. conquista ,co~ t9da lá ~aetitad-é l 
, --Sí. , Enrique; de veras. , - p3rcialidad que ,~clama la s-an·~. :,;r◄M 
-¡G,a~Díos, que feliz · me ~haces! . ca, ¿_quereis; ppes, • dar-nos· algo 
EncuenttD, después :.de pe dida1 to· 1npticias referente~ á esos -.uce~ 
das la .s es~ranzas la única .fe~icidad : 1 • -Con mucho,,gustp, R(>rqoe . e 
á que ~spi-ré .••• ¡L2. de que · me a_ma : cómprendereis _no'<lejan de · habe _r 
~es, ~ñgelfoa ! . . . . · . gunás f;t,sed::ides goe no com:uerd 
'. - · ,, I con los hechos históricos. , -
.. .( - . . - . * . * · , Yo os podré dar algcaiaa noJi 
¿~ué m\Jcho qoe Hi,m-~neo -atase en por lo que respecta á mi provib~ · 
.ino1solt1bie lazo a aq.ueUas.do~ almas como .qaerais, al Departamento · · 
géne.rosas? ••• ~ ~ .. · 1::ual fµl cacique. .,. ... 
AUTANDRO LARRl)BI -¿E-.. _ba Borioqaeil dtvadicfa.. 
" uchos .Estados indepeQclieetes · 
-e=r:'; E::; conalitufa uno ,olo? · 1 
SUSGRIPOION 
á favor del ha,maoo José Medina 
Nieves. 
-Eb muchqs Estados; en~ 11 
; había un gobernador .¡f, el j 
de la bu. los cuale.teniaa 
mil iodividuos- á sus 6r,tca. ' 
-¿Podeis decirme el n~ 
etoSEatadpa? 
-No p■eclo. porq como 
.pre tela, 4'8taO'do ~o 
,. 
, I • ' 
~n· ~o.és~ado,_ g~ mQ ltraso, nq nos . 
_ _ ,,w' ocqll~Jt. "~;,Jp ,· ,a , ~(Dero de 
_ , .•. , ... ,,·. · 'tr11Sutarios ni; el de jef e1: . 
. - j! 1~ cs,pqµhta ¡>Qdeis · decrr • 
- .-.,,u•'J<~ . nos a go? , . · . · 
. . .• ~,¼Ahl~ta fué j_nicua, • fame, sal- .• 
vaJe, p~ot; .se, cometierqn m.á11 crj-
meoes .é ~nfaínias que cuando f'Stába• • 
moa sin cOflocet á no~fros · retlenÍ#·• 
rú. ~o ~oís capa ·. s de -suponer ~ Jas 
atr~cida es que aquellos ho_mbres fe · 
, QCes . y mal•ados C-OIJl..etier.on co.n 
nosotros. 
' . ¡Cuinta perfidia1 de cu,anto eojla.fto 
~·o-fuimos vícti: si Aquellos hombres 
~"·ºs · engafiá 'rón miJ;er:a leme"nte ro • 
bando nuest.ro or9~ n_.qestrp, honor · y 
_nue-stra traóqu.ilidad. 
Múcho mal nos hicieron; ,·al extre - . 
· mo ~e caúsar o~estra desesperaci6n 
que no tuvo otro fin que hacernos su -
· cum~ir ~nte, la. tiranía ~e su perv.ersi 
.' dad. ~ 
· -¿Ha beis tenido Gtras encarnacio • 
' . - n~s e,n la ~Isla 4espu~s de r aquellos 
·ttem'pos? • · 
' - -Sí, y mo~ho ~e ha servido para 
mi adelaiitó > 
, :...¿Sois, pues, hoy un espfri fu ade-
. · la,ntado? . , • _ · 
· · - .astante. • 
-:-~ .i~nd~ as{. yolvemos . á .rogaro11 
• ps &1rva11 ayudarnos en el ettelareci . 
··mien . lá historla borincana. ; .. :.:v. CH .h-; .dteho que tendré m.1• 
· cho placer dn ello; pues,qt..w. así apren-
derémos · a,n~os, p()~ue tendré , que 
.tefre~r litis jdeas y . recordar aque-
-.-Dos t1'eltlpoa ~ que.fui ooo de ~10 1 
eipiiitu mtr'Úr de la tiranj humana. 
·. 4Querei1 hacer extensiva .esa i-0 -
·•~tacioa 4 vuestro hermar,p' Agueina 
bii..14 menór? t' 
. - basca~ y convidare ar:a eUo; 
· ,._ .-o dudo se prtMt~ placido 
-¿Podeis seftalarn ~1 p~to de la 
... ,., •u.n.c-. a_ q~ tuvo .. 
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